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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS í 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración central 
Dirección general de Caminos .—Ca-
rreteras. 
Administración provincial 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — i l n u n c i o s . 
Delegación de los Servic ios H i d r á u -
licos del M i ñ o . — A n u n c i o . 
Sección a d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
Enseñanza de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cuerpo Nacional de Ingen ie ros de 
M i n a s . - A n u n c í o . 
A t r i t o forestal de Le6n .=Subas tas . 
^ u o a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 




DírecEíon general de Caminos 
CARRETERAS - REPARACION 
Hasta las trece horas del d í a 29 de 
J u l i o ac tua l se a d m i t i r á n en e l Ne- ! 
goc iado de C o n s e r v a c i ó n y Repara-1 
c i ó n de Carreteras del M i n i s i e r i o de 
Obras p ú b l i c a s y en todas las Jefa-
turas de Obras p ú b l i c a s de la Pe-
n í n s u l a , a las horas h á b i l e s de l a o f i -
c ina , p ropos ic iones para op ta r a l a 
subasta urgente de las obras de re-1 
p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme c o n 
dob le r iego de e m u l s i ó n a s f á l t i c a en 
los k i l ó m e t r o s 89 y 90 de la carrete- [ 
ra de la de V i l l a c a n t í n a V i g o a L e ó n 
( L e ó n ) , cuyo presupuesto asciende a 
39.547'50 pesetas, deb iendo quedar Í 
t e r m i n a d a s en el p lazo de tres me-
ses, a con ta r de la fecha de c o m i e n -
zo de las obras, y s iendo la fianza 
p r o v i s i o n a l de 1.186'00 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en la D i -
r e c c i ó n general de Caminos , s i tua-
da en el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i -
cas, el d í a 3 de Agosto p r ó x i m o a 
las diez horas . 
E l p royec to , p l i ego de cond ic iones , 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n , y d i spos i c io -
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de mani f ies to 
en el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s y 
en la Jefatura de O b r a s p ú b l i c a s de 
L e ó n , en los d í a s y horas h á b i l e s de 
o f i c ina . 
Cada p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á 
en papel sel lado de la clase 6.a (4,50 
pesetas) o sn pape l c o m ú n con p ó l i z a 
de i g u a l p rec io , d e s e c h á n d o s e desde 
luego, la que n o venga c o n este re-
q u i s i t o c u m p l i d o . 
E t l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su p r o -
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de r e m u n e r a c i o -
nes m í n i m a s en l a f o r m a que se deter-
m i n a en e l apa r t ado A ) d e l R e a l decre-
to- ley de 6 de M a r z o de 1929 ( G a c e í a de l 
1) y en el p l iego de c o n d i c i o n e s p a r t i -
culares y e c o n ó m i c a s que h a n de re-
g i r en la con t r a t a de estas obras . 
U n a vez que le sea a d j u d i c a d o el ser-
v i c i o p r e s e n t a r á el c o n t r a t o de t r aba -
j o que se o rdena en el B ) del m i s m o 
Real decreto- ley. 
Las Empresas , C o m p a ñ í a o Socie-
dades proponentes e s t á n ob l igadas 
a l c u m p l i m . e n t o de l Real decre to de 
24 de D i c i e m b r e de 1928 (Gaceta de l 
d í a s iguiente) y disposic iones poste-
r iores . 
E n el acto de c e l e b r a c i ó n de l a 
subasta y antes de empezarse l a aper-
t u r a de pl iegos, puede presentarse 
car ta de c e s i ó n firmada p o r el ceden-
te y el ces ionar io y re in tegrada c o n 
p ó l i z a de 1,50 pesetas, d e s e c h á n d o s e 
caso de no r e u n i r a m b o s requis i tos . 
M a d r i d , ! de J u l i o de 1935.—El D i -
rec tor general , L i n o A lva rez . 
N ú m . 502 . -33 ,00 pts. 
Hasta las trece horas del d í a 29 de 
J u l i o ac tua l , se a d m i t i r á n en el Ne-
gociado de C o n s e r v a c i ó n y Repara-
c i ó n de Carreteras de l M i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s y en todas las Jefatu-
ras de Obras p ú b l i c a s de la P e n í n s u -
la , a horas h á b i l e s de o f i c ina , p r o p o -
siciones para op ta r a l a subasta u r -
gente de las obras de r iego superf i -
c i a l de a l q u i t r á n y e m u l s i ó n a s f á l t i -
ca en los k i l ó m e t r o s 21,360 a l 23 y 
25,350 a l 26,400 de la carretera de 
M a y o r g a a S a h a g ú n y k i l ó m e t r o s 
0,000 a l 0,375 de la carretera de Sa-
h a g ú n a Las A r r i o n d a s , cuyo presu-
puesto asciende a 29.574,55 pesetas, 
deb iendo quedar t e r m i n a d a s en el 
p lazo de tres meses, a con ta r de la 
fecha de c o m i e n z o de las obras, y 
s iendo la fianza peov i s i ona l de 887 
pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en la D i -
r e c c i ó n general de Caminos , s i tuada 
en el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s , 
el d í a 3 de Agosto p r ó x i m o a las diez 
horas . 
E l proyecto , p l iego de cond ic iones , 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y d i spos ic io-
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de mani f ies to 
en el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s y 
en la Jefatura de Obras p ú b l i c a s de 
L e ó n , en los d í a s y horas h á b i l e s de 
o f i c ina . 
Cada p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á 
en pape l sel lado de la clase 6.a (4,50 
pesetas) o en pape l c o m ú n c o n p ó l i z a 
de i g u a l p rec io , d e s e c h á n d o s e desde 
luego la que no venga c o n este re-
qu i s i t o c u m p l i d o . 
E l l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su p r o -
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de r e m u n e r a c i o -
nes m í n i m a s en la f o r m a que se de-
t e r m i n a en el apar tado A ) del Real 
decreto-ley de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y en el Pl iego de c o n d i -
c i ó n es pa r t i cu la res y e c o n ó m i c a s 
que h a n de regi r en la con t r a t a de 
estas obras . U n a vez que le sea ad ju -
d i c a d o el se rv ic io p r e s e n t a r á e l c o n -
t r a to de t raba jo que se o rdena en el 
B ) de l m i s m o Real decreto-ley. 
Las Empresas , C o m p a ñ í a s o So-
ciedadgs proponentes e s t á n ob l i ga -
das a l c u m p l i m i e n t o del Real decre-
to de 24 de D i c i e m b r e de 1 9 2 8 ( G a c e í a 
del d í a s igu ien te ) y disposic iones 
poster iores . 
En el acto de c e l e b r a c i ó n de la su-
basta y antes de empezar la aper tura 
de pliegos puede presentarse carta de 
c e s i ó n firmada p o r el cedente y el ce-
s iona r io y re in tegrada con p ó l i z a de 
1,50 pesetas, d e s e c h á n d o s e caso de 
no r e u n i r ambos requis i tos . 
M a d r i d , 1 de J u n i o de 1935.—El 
D i r e c t o r general , L i n o A l v a r e z V a l -
d é s . 
N ú m . 500 . -34 ,00 ptas. 
Hasta las trece ho ras de l d í a 29 
de J u l i o de 1935, se a d m i t i r á n en el 
Negociado de C o n s e r v a c i ó n y repa-
c i ó n de Carreteras de l M i n i s t e r i o de 
Obras p ú b l i c a s y en todas las Jefatu-
ras de Obras p ú b l i c a s de la P e n í n s u -
la , a horas h á b i l e s de o f ic ina , p ro-
posic iones para op t a r a la subasta 
urgente de las obras de r e p a r a c i ó n 
de l firme c o n riego supe r f i c i a l de 
e m u l s i ó n a s f á l t i c a en los k i l ó m e t r o s 
296 a l 298,250 y 308 a l 309,750 de la 
carretera de M a d r i d a L a C o r u ñ a , 
cuyo presupuesto asciende a 47.865,88 
pesetas, deb iendo quedar t e rminadas 
en el p lazo de 4 meses, a con ta r de 
la fecha de comienzo de las obras y 
s iendo la fianza p r o v i s i o n a l de 1.435 
pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en la D i -
r e c c i ó n general de Caminos , s i tuada 
en el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s el 
d í a 3 de Agosto p r ó x i m o , a las diez 
horas . 
E l p royec to , p l iego de cond ic iones 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y d ispos ic io-
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de manif ies to 
en el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s y 
en la Jefatura de O b r a s p ú b l i c a s de 
L e ó n en los d í a s y horas h á b i l e s de 
o f i c i n a . 
Cada p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á 
en papel sel lado de sexta clase (4,50 
pesetas) o en papel c o m ú n con p ó l i z a 
de i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, la que no venga c o n este re 
qu i s i t o c u m p l i d o . 
E l l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su p r o 
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de r emune ra -
ciones m í n i m a s , en l a f o r m a que se 
d e t e r m i n a en el apar tado A ) del Real 
decreto-ley de 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta de l 7) y en el p l i ego de con-
d ic iones pa r t i cu la res y e c o n ó m i c a s 
qne h a n de regi r en l a con t ra ta de 
estas obras. U n a vez que le sea a d j u -
d i cado el se rv ic io , p r e s e n t a r á el con-
t ra to de t raba jo que se ordena en el 
B) de l m i s m o Real decreto-ley. 
L a s empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
dades proponentes , e s t á n obl igadas 
a l c u m p l i m i e n t o de l Real decreto de 
24 de D i c i e m b r e de 1928 (Goce/ÍT^ 
25) y d ispos ic iones posteriores0 ^ 
E n el acto de c e l e b r a c i ó n de ln . 
basta y antes de empezarse la 
aper 
t u r a de pliegos, puede presentar l 
car ta de c e s i ó n firmada por el ceH 6 
te y el ces ionar io y reintegrada 0 
p ó l i z a de 1,50 pesetas, d e s e c h á n d o s 1 
caso de no r e u n i r ambos requisitos6 
M a d r i d , 1.° de J u l i o de 193O.__e| 
D i r e c t o r general , L i n o Alvarez 
N0. 499.-32,00 pts. 
* * 
Hasta las trece horas del d ía 29 de 
J u l i o ac tua l , se a d m i t i r á n en el Ne-
gociado de C o n s e r n a c i ó n y Repara-
c i ó n de carreteras del Minister io de 
O b r a s p ú b l i c a s y en todas las Jefatu-
ras de Obras p ú b l i c a s de la Penínsu-
la a horas h á b i l e s de of ic ina , propo-
siciones para optar a l a subasta ur-
gente de las obras de repai ación del 
f i r m e y r iego super f i c i a l de alqui t rán 
en los k i l ó m e t r o s 11 a l 13,600 de la 
car re te ra de S a h a g ú n a Valencia de 
D o n Juan , cuyo presupuesto ascien-
de a 45.448 pesetas, debiendo que-
da r t e r m i n a d a s en el plazo de 4 me-
ses, a con ta r de l a fecha de comienzo 
de las obras y siendo la fianza pro-
v i s i o n a l de 1.363 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en la Di-
r e c c i ó n genera l de Caminos, situada 
en el M i n i s t e r i o de Obras públicas, 
el d í a 3 de Agosto p r ó x i m o a las 
diez horas . 
E l p royec to , p l iego de condiciones, 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y disposicio-
nes sobre f o r m a y condiciones de su 
p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de manifiesto 
en el M i n i s t e r i o de Obras públ icas y 
en la Jefa tura de Obras púb l i cas de 
L e ó n en los d í a s y horas háb i les de 
o f i c i n a . . L 
Cada p r o p o s i c i ó n se Preseanta" 
en pape l sel lado de la clase 6.a (4-^ 
pesetas) o en pape l c o m ú n con p o l i ^ 
de i g u a l p rec io , d e s e c h á n d o s e des^ 
luego, la que no venga con este 
q u i s i t o c u m p l i d o . 
E l l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su p 
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de remunera ^ 
nes m í n i m a s , en la forma ^ ^ R e a l 
t e r m i n a en el apar tado A ) de 
decreto- ley de 6 de Marzo de ^ 
(Gaceta d e l 7) y en el pliego 
d ic iones par t icu la res y econtrata de 
que h a n de regi r en la ¡ ^ ^ dju-
estas obras . U n a vez que e ^ 
d i c a d o el servic io , P ^ ^ n a * 
t ra to de t raba jo que se u 
B ) de l m i s m o Real decreto-ley 
empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
des proponentes, e s t á n ob l igadas 
^ M o l i m i e n t o de l Real decreto de 
f1 de Dic iembre de 1928 ( G a c e í a de l 
2Í ¿ j s p o s i c i o n e s posteriores. 
el acto de c e l e b r a c i ó n de la su-
ta v antes de empezarse la aper-
de pliegos puede presentarse 
turja c e s i ó n f i r m a d a por e l ceden-Jjrv ej cesionario y r e in t eg rada c o n 
óliza de 1,50 pesetas, d e s e c h á n d o s e 
caso de no r e u n i r ambos requis i tos . 
Madrid, l-0 de J u l i o de 1935.—El 
Director general, L i n o A lva rez . 
N.0 501. -31 ,50 pts. 
micas de esta con t ra ta , que d e b e r á 
t a m b i é n tener en cuenta d i c h o i n -
teresado. 
L e ó n , 22 de J u n i o de 1935.—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Delegación de los U i o s 
Hidráulicos del Duero 
J E F A T U R A D E A G U A S 
jeiaíoTa de Obras PÉlicas 
de la pronncla de León 
A N U N C I O S 
Visto el resultado o b t e n i d o en la 
subasta celebrada en esta Jefatura el 
día 18 del cor r ien te para las obras 
de r epa rac ión con. firme o r d i n a r i o 
de los k i l ó m e t r o s 10,150 de la car re-
tera de Piedrafita de B a b i a a l Faja-
ron y con firme o r d i n a r i o y r iego 
superficial con e m u l s i ó n a s f á l t i c a de 
los k i lómet ros 11 y 12 de la carre tera 
del k i lómet ro 3 de Pon fe r r ada a L a 
Kspina a la de T o r a l de los Vados a 
Santalla de Oseos, he resuel to a d j u -
dicar defini t ivamente d ichas obras a l 
mejor postor, D . J o s é F l ó r e z Sierra , 
vecino de Cangas de Narcea , ( O v i e -
do), que se compromete a ejecutarlas 
con arreglo a condic iones , p o r la 
cantidad de G8.746 pesetas, el que 
deberá otorgar la cor respondien te 
escritura ante N o t a r i o de esta c i u d a d 
dentro del plazo de u n mes, a c o n t a r 
de la fecha de su p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
ara ello d e b e r á presentar p rev ia -
mente a la r e d a c c i ó n de l a esc r i tu ra 
toedcontrato todos, abso lu tamen te 
1 08 los documentos que .p rescr ibe 
e' condición 1.- de las pa r t i cu l a r e s y 
a jnonilcas que h a n servido de base 
^n ioTT* ' ' 7 f Í r m a r ' a l Otorga-
conf0r tíl i n t r a t o el « e n t e r a d o y 
^onesT' f n l0b p l i e § 0 s de c o n d i -
cios Iacultativas, cuad ro de pre-
c i o ^ esuPuestos y p l iego de c o n d i -
provectoartlCUlaresy e c o n ó m i c a s , de l 
»ubast;i qUe Sirvió de base a la 
0PICIAL p u b l i c a en el BOLETÍN 
^ d o y a Co l loc imien to del i n t e -
Prin*ra H i efeCt0S de la c o n d i c i ó n 
ue ias par t i cu la res y e c o n ó -
E X P R O P 1 A C I O N E S 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Q u i n t a n a 
del Casti l lo. 
A N U N C I O 
E n el expediente de e x p r o p i a c i ó n 
forzosa r e l a t i vo a d i c h o t é r m i n o m u -
n i c i p a l , se ha d i c t ado la r e s o l u c i ó n 
s iguiente: 
« E x a m i n a d a la r e l a c i ó n n o m i n a l 
de p rop i e t a r io s de fincas que es ne-
cesario e x p r o p i a r en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Q u i n t a n a de l Cas t i l lo , c o n 
m o t i v o de la e j e c u c i ó n de las obras 
de l a presa de l Pan tano de V i l l a -
meca. 
Resu l tando que, la expresada re la-
c i ó n e s t á au to r i zada p o r el Ingen ie ro 
encargado de las obras; que en la 
m i s m a se cons igna u n a d i l i g e n c i a 
de l A l c a l d e , h a c i e n d o constar que se 
h a n efectuado las c o m p r o b a c i o n e s y 
rec t i f icac iones a que se ref ieren los 
a r t í c u l o s 16 de la L e y de E x p r o p i a -
c i ó n forzosa y 21 de su Reglamento , 
y que e x a m i n a d a por el I ngen ie ro 
Jefe de la 2.a S e c c i ó n t é c n i c a , expre-
sa su c o n f o r m i d a d . 
Resul tando, que, las obras que m o -
t i v a n este expediente , figuran i n c l u i -
das en los Planes generales de esta 
D e l e g a c i ó n , aprobados por el M i n i s -
r i o de Obras P ú b l i c a s . 
Resu l tando que, decretada la nece-
s i d a d de la o c u p a c i ó n de fincas, n o 
se h a n presentado rec lamac iones 
con t r a la m i s m a . 
Cons ide rando que, l a r e l a c i ó n de 
p rop ie t a r ios t iene el c a r á c t e r de def i -
n i t i v a , en v i r t u d de la d i l i g e n c i a c o n -
s ignada p o r el A lca lde , y que respec-
to a las personas c o n quienes h a y a n 
de c u m p l i m e n t a r s e las d i l i genc i a s 
re la t ivas a la e x p r o p i a c i ó n , no c o n -
t iene casos que no e s t é n previstos en 
l a L e y y Reglamento vigentes. 
Vistas las facultades que a esta Je-
fa tura de Aguas conf ie ren la L e y de 
20 de M a y o de 1932, e l a r t i c u l o 1.° 
d e l Decre to de 29 de n o v i e m b r e de l 
m i s m o ano y la d i s p o s i c i ó n 2.a de la 
O . M . de l 30 del m i s m o mes y a ñ o . 
Esta Jefatura a propues ta d e l I n -
geniero Jefe de la 2.a S e c c i ó n t é c n i c a , 
t iene a b i e n d i sponer lo s iguiente: 
1. ° A p r o b a r l a m e n c i o n a d a r e l a -
c i ó n de p rop ie ta r ios , as i c o m o las 
ac tuaciones re la t ivas a su f o r m a -
c i ó n . 
2. ° Proceder a l n o m b r a m i e n t o del 
Per i to que ha de representar a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , c o m o e n t i -
d a d exprop ian te , en las operaciones 
de m e d i c i ó n y j u s t i p r e c i o , c u a n d o l o 
p r o p o n g a el I ngen ie ro D i r e c t o r de 
Obras . 
3. ° P r e v e n i r a los p r o p i e t a r i o s 
interesados para que en el t é r m i n o 
de ocho d í a s , contados a p a r t i r de la 
fecha en que sean no t i f i cados i n d i -
v i d u a l m e n t e , comparezcan ante e l 
A l c a l d e , por s í o por apoderado en 
f o r m a , p a r a hacer la d e s i g n a c i ó n de l 
Pe r i to que a su vez haya de represen-
tarles, s e g ú n d ispone el a r t í c u l o 20 
de la L e y de E x p r o p i a c i ó n ; deb i endo 
adver t i r les , que d i c h o Pe r i t o ha de 
tener las cond ic iones exigidas p o r el 
a r t í c u l o 2 1 de la re fer ida L e y y e l 32 
de su Reglamento , y a p e r c i b i é n d o l e s 
que, de no r e u n i r d i chas c o n d i c i o -
nes o de no hacer la d e s i g n a c i ó n en 
en el t é r m i n o s e ñ a l a d o , se e n t e n d e r á 
que se c o n f o r m a n c o n e l Pe r i to de-
s ignado p o r la A d m i n i s t r a c i ó n . 
4. ° A u t o r i z a r l a p r á c t i c a de los 
t r á m i t e s subsiguientes a l de l n o m -
b r a m i e n t o de Peri tos, c o n a r reg lo a 
los preceptos con ten idos en la L e y 
y Reglamento de E x p r o p i a c i ó n fo r -
zosa. 
C o n a r reg lo a l o dispuesto en los 
a r t í c u l o s 19 de la L e y y 25 de l Regla-
m e n t o de l a m i s m a , los que se cons i -
deren pe r jud icados por la presente 
r e s o l u c i ó n , p o d r á n r e c u r r i r en alza-
da ante el M i n i s t e r i o de Obras P ú -
b l icas , p o r c o n d u c t o de esta Jefatu-
ra, den t ro de los o c h o d í a s s iguientes 
a l de la n o t i f i c a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
o de l a p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL c o r r e s p o n d i e n t e . » 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l , s e g ú n d e t e r m i n a n las 
d ispos ic iones c i tadas pa ra c o n o c i -
m i e n t o de aque l los a quienes afecta 
y a fin de que los p r o p i e t a r i o s que 
res id iendo fuera de l t é r m i n o m u n i -
c i p a l , carezcan en el m i s m o de apo-
derado, a d m i n i s t r a d o r o represen-
tante lega lmente au to r i zado , desig-
n e n persona que los represente ante 
el A l c a l d e p a r a las sucesivas n o t i f i -
caciones a que de lugar la t r a m i t a -
c i ó n de este expediente; a d v i r t i é n d o -
les que de no efectuar d i c h a desig-
n a c i ó n en e l p l azo de q u i n c e d í a s , 
contados a p a r t i r de la fecha de l a 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o , o en e l 
de n o m b r a r representante que no 
sea vec ino del pueb lo , se t e n d r á p o r 
v á l i d a toda n o t i f i c a c i ó n que se d i r i j a 
a l conce ja l que represente a l A y u n -
t a m i e n t o , s e g ú n d ispone el ar t . 39 de l 
Reglamento para e j e c u c i ó n de l a L e y 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
V a l l a d o l i d , 27 de J u n i o de 1935.— 
E l I ngen i e ro Jefe de Aguas, A n g e l 
M . L l a m a s . 









































































^NOMBRE D E L P R O P I E T A R I O 
J u n t a A d m i n i s t r a t i v a de V i l l a m e c a . 
I d e m . 
F l o r e n t i n o A lva rez . 
A l v a r o Fe rnandez . 
M a n u e l V a l l i n a s . 
V e n a n c i o F e r n a n d e z . 
Fe l ipe G a r c í a . 
Pedro M a r í a S i l va . 
Fe l ipe G a r c í a . 
L u c i a n o F e r n a n d e z . 
Pedro G a r c í a R o d r í g u e z . 
J u l i á n G o n z á l e z F e r n a n d e z . 
M a r í a Suarez G o n z á l e z . 
Fe l ipe G a r c í a F e r n a n d e z . 
Pedro M a r í a S i lva . 
Eugen io G a r c í a F e r n a n d e z . 
A g u s t í n S u á r e z A r i a s . 
J u l i á n Fernandez Carreras . 
B a s i l i o Fernandez P é r e z . 
I d e m . 
M i g u e l G a r c í a . 
P r i m i t i v o A l v a r e z . 
F l o r e n t i n o A l v a r e z . 
I d e m . 
Gonzalo R o d r í g u e z . 
Pedro G a r c í a A r i a s , 
Pedro G a r c í a R o d r í g u e z . 
J o s é G o n z á l e z Fe rnandez . 
F l o r e n t i n o A l v a r e z . 
C á n d i d o Cabeza. 
R o m á n G a r c í a . 
M i g u e l G a r c í a . 
F l o r e n t i n o A l v a r e z . 
Eugen io A g u a d o . 
J u l i a n a Fernandez . 
S a t u r n i n o Fernandez . 
J o s é A l v a r e z . 
M i g u e l G a r c í a . 
R o m á n G a r c í a . 
A g u s t í n S u á r e z A r i a s . 
J u l i á n Fernandez . 
Ange la M a y o , 
Ysaac G o n z á l e z . 
F l o r e n t i n o A l v a r e z . 
J o s é A l v a r e z . 
A g u s t í n S u á r e z Ar ias . 
A l v a r o Fe rnandez . 
F l o r e n t i n o A l v a r e z . 
J u l i a n a F e r n a n d e z . 
Fe l ipe G u t i é r r e z . 
A v e l i n o G o n z á l e z . 
Fe l ipe G a r c í a , 
D o m i n g a Cabeza. 
Gregoria F e r n a n d e z , 
J u l i á n Fernandez . 
J u a n G a r c í a . 
L u i s a F e r n a n d e z . 
T o r i b i a Fe rnandez . 
Eugen io A g u a d o , 
E m i l i o G a r c í a . 
I n o c e n c i o G a r c í a , 
F l o r e n t i n o A lva rez . 
M a r í a Fernandez A g u a d o . 
D o m i n g a Cabeza S u á r e z . 
Anastas io A lva rez . 
C á n d i d o M a y o F e r n a n d e z . 
R o m á n G a r c í a . 
M i g u e l G a r c í a . 
Gregor ia Fernandez C a ñ e r a . 
R E S I D E N C I A 
V i l l a m e c a . 
I d e m . 
Vega Magaz. 
V i l l a m e c a . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
T o u l o u s e ( F r a n c i a ) . 
V i l l a m e c a . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
D o n í l l a s . 
V i l l a m e c a . 
D o n í l l a s . 
V i l l a m e c a . 
I d e m . 
I d e m . 
Sueros. 
Vega Magaz. 
I d e m . 
V i l l a m e c a . 
D o n í l l a s . 
V i l l a m e c a . 
D o n í l l a s . 
Vega Magaz. 
V i l l a m e c a . 
I d e m . 
I d e m . 
Vega Magaz, 
V i l l a m e c a , 
I d e m . 
Culebros . 
Q u i n t a n a de l Cas t i l l o 
V i l l a m e c a . 
I d e m . 
I d e m . 
D o n í l l a s . 
T o u l o u s e . 
V i l l a m e c a , 
Vega Magaz. 
Q u i n t a n a de l Cas t i l lo 
V i l l a m e c a . 
I d e m . 
Vega Magaz. 
V i l l a m e c a . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m . 
D o n í l l a s . 
I d e m . 
V i l l a m e c a . 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Vega Magaz. 
V i l l a m e c a . 
I d e m . 
I d e m . 
Buenos Ai res . 
V i l l a m e c a . 
I d e m . 
I d e m . 
N O M B R E S C L A S E 
A n d a m i o . 
A l t o del T a r a b i c o 
T a r a b i c o . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
P i s ó n . 
I d e m . 
í d e m . 
M o l i n o s . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
M o l i n o y casa. 
Casa cuad ra . 
M o l i n o s . 
I d e m . 
I d e m . 
Fe lecha l . 
I d e m . 
E l Castro. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
E l Castro, 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m , 
A l t o la P i ed ra . 
I d e m . 
Monte a pastos, 
» 
Prado . 
H a b i t a c i ó n . 
Rrado . 
E r i a l a pastos. 
Huer t a . 
L a b o r . 
L a b o r e r i a l y cantera. 
E r i a l . 
L a b o r . 
E r i a l . 
L a b o r . 
E r i a l . 
L a b o r . 
L a b o r y e r ia l . 
L a b o r . 
E r i a l . 
L a b o r . 
E r i a l , 
L a b o r y e r ia l . 
E r i a l . 
I d e m . 
L a b o r y e r i a l . 
L a b o r , 
A l t o de A r g o n a . 
I d e m . 
I d e m . 
L a b o r , 
E r i a l . 
L a b o r . 
E r i a l , 
5 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Castor Fe rnandez Cabeza. 
Junta A d m i n i s t r a t i v a de D o n i l l a s . 
L á z a r o R o d r í g u e z . 
J o s é G o n z á l e z F e r n a n d e z . 
Bernardo G u t i é r r e z Cabeza. 
Ensebio Fe rnandez , 
M a x i m i n a Fe rnandez . 
Fel ipe G a r c í a Fe rnandez . 
Bernardo G u t i é r r e z Cabeza. 
Bernardo A l v a r e z Fernandez . 
Pedro P é r e z R o d r í g u e z . 
Elena F r a i l e P é r e z . 
Benito Magaz Nie to . 
Junta A d m t v a . de Q u i n t a n a de l Cas t i l lo 
R E S I D E N C I A 
Q u i n t a n a del 
D o n i l l a s . 
Q u i n t a n a del 
D o n i l l a s . 
Q u i n t a n a del 
Sueros. 
V i l l a m e c a . 
I d e m . 
Q u i n t a n a del 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Q u i n t a n a del 
Cas t i l lo . 
Cas t i l lo . 
Cas t i l lo . 
Cas t i l lo . 
Cas t i l ' o 
N O M B R E S 
P o n t i g o . 
C a ñ a d a , 
Pon t igo . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Todeja les . 
C L A S E 
L a b o r . 
E r i a l . 
L a b o r 
I d e m , 
E r i a l . 
S E C C I O N A D H I N I S T R A T I V i D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
En c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el a r t í c u l o 5.° de l Decre to de 20 de D i c i e m b r e de 1934, se p u b l i c a n en 
JOLETIN OFICIAL de la p r o v i n c i a los n o m b r a m i e n t o s de Maestros y Maestras i n t e r i n o s hechos por l a J u n t a de 




N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
E S O U E L A 
q u e s e l e s a d j u d i c a 
4 Blas Alfayate M a r t í n e z 
M A E S T R O 
M a l u e n g a ( L a ) . 
M A E S T R A S 
L u d a V i d a l P é r e z 
rehci tas A lonso F e r n á n d e z 
t-sther Ve rdu ra s Boiso 
R i o f r í o 
T r o b a j o del C a m i n o ( p á r v u l o s ) , 
T r o b a j o del C a m i n o ( m i x t a ) . . , 
Fecha de la vacante 






J u n i o . 1935 
J u n i o i 1935 
I d e m | 1935 
I d e m I 1935 
acordó 3 ^Unta ^e Au to r idades de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de la p r o v i n c i a , en s e s i ó n ce lebrada e l d í a 25 del a c t u a l , 
cias de { ' ^ '0S '^aes tros Y Maestras n o m b r a d o s c o n ar reglo a la l i s ta de aspirantes a i n t e r i n i d a d e s para s u p l e n -
dos cu ' ^ P 0 no super io r a tres meses no h a n c o n s u m i d o t u r n o , t e n i e n d o derecho a ser nuevamen te n o m b r a -
^artinez 0 t u r n o ^es cor responda; y c o n ar reglo a l re fe r ido acuerdo se n o m b r ó a l n ú m e i o é D. Blas A l f a y a t e 
^ne ^0 fué t a m b i é n para la sup lenc ia de L u c i l l o el d í a 5 de Feb re ro ú l t i m o . 
t i .]pf!0í: de J u n i o de 1935. 
Ia S e c c i ó n , B e n i t o Z u r i t a 
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Recaudación de GonMcíones 
de la pronneia de León 
ZONA DE VALENCIA DE DON JUAN 
AYUNTAMIENTO 
DE VALENCIA DE DON JUAN 
Débi tos a l Tesoro. Alcoholes. 
A ñ o 1934-
F é l i x S a l á n Gallego, Recaudador A u -
x i l i a r de C o n t r i b u c i o n e s y d e m á s 
Impues tos de l Estado, en el expre-
sado A y u n t a m i e n t o . 
Haga saber. Que en el expediente 
e jecu t ivo de a p r e m i o que i n s t r u y o 
en este E x c m o . A y u n t a m i e n t o c o n t r a 
D . A n g e l G a r c í a Gal lego, p o r los d é -
b i t o s y a ñ o s expresados, he d i c t a d o 
c o n fecha 26 del ac tua l la s iguiente 
p r o v i d e n c i a , 
« P r o v i d e n c i a para nueva subasta 
de bienes muebles y semovientes .— 
H a b i e n d o resu lado desierta la subas-
l a ce lebrada el d í a 24 de l mes pasa-
do de M a y o para la venta de los A l -
coholes c o n sus respectivas envases 
embargados a l deudo r a que este ex-
pedien te se refiere, D . A n g e l G a r c í a 
Gal lego, y en v i r t u d de l o que d i s p o -
ne el a r t í c u l o 101 de l v igente E s t a t u -
to de R e c a u d a c i ó n , p r e c é d a s e a ce le-
b r a r nueva subasta de d i chos bienes, 
l a que se c e l e b r a r á bajo m i p r e s i d e n -
cia , el d í a 20 de J u l i o de l c o r r i e n t e 
a ñ o , a las 11 de la m a ñ a n a , en el l o -
ca l Casa Cons i s to r i a l de esta v i l l a , 
t en i endo en cuenta l o o rdenado p o r 
T e s o r e r í a de Hac ienda , m e d i a n t e o f i -
c io de l Sr. A r r e n d a t a r i o de C o n t r i b u -
ciones n ú m e r o 206 de 20 de A b r i l d e l 
a ñ o en curso . 
N o t i f í q u e s e esta p r o v i d e n c i a a l 
d e u d o r depos i t a r io y a n u n c í e s e a l 
p ú b l i c o p o r m e d i o de edicos en l a 
Casa Cons i s to r i a l , BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a y d e m á s m e d i o s 
usuales en la l o c a l i d a d » . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r m e d i o 
del presente a n u n c i o para genera l 
c o n o c i m i e n t o de los que desearen t o -
m a r par te en la subasta a n u n c i a d a , 
y a d v i r t i e n d o : 
1.° Que los bienes muebles , f r u -
tos y semovientes t r abados y a cuya, 
e n a j e n a c i ó n se ha de proceder , son 
los que a c o n t i n u a c i ó n se expresan . 
M i l cua t roc ien tas c incuen ta (1,450) 
l i t r o s de aguardientes o f lemas de 
res iduos v í n i c o s de 20 g ramos cen te -
8 
simales . T a s a c i ó n 350 pesetas. V a l o r 
pa ra l a subasta, 233,32. 
Dos bocoyes y u n a p ipa donde se 
h a l l a n envasados los 1,450 l i t r o s de 
1.° U n a casa, de a l to y bajo , c u -
b ie r t a de losa y paja, de hacer seten-
ta y cua t ro met ros cuadrados , en la 
ca l le del Sagrador , que l i n d a : dere-
iz-aguardientes o f lemas. T a s a c i ó n 100; cha en t r ando y espalda, calles; 
pesetas. V a l o r para la subasta, 73,32 • qu i e rda , casa de M a t í a s G a r c í a , 
pesetas. 2.° U n p rado , en el r í o de V a l -
2. ° Que los efectos que se descri-j deijas, de cua t ro á r e a s , l i n d a : Na-
ben se h a l l a n deposi tados en el do- I c í e n t e , Gerardo F l ó r e z ; Ponien te , he-
m i c i l i o de D . J u a n A r n o r i a g a , ca l le : rederos de A g u s t í n F l ó r e z ; M e d i o d í a , 
de l Puente, de esta v i l l a , donde pue- • m o n t e y Nor te , r í o . 
den ser e x a m i n a d o s por cuantos l o ! 3 0 O í r o p rado , en Manzanales , 
deseen. j ^ e hacer cua t ro á r e a s , l i n d a : N a c i e n -
3. ° Que la l i c i t a c i ó n s e r á en c o n - ; te y Nor te , herederos de A g u s t í n 
j u n t o de todos los bienes de ta l l ados , ' F l ó r e z ; M e d i o d í a , M a r í a F l ó r e z y Po-
no a d m i t i é n d o s e posturas p o r sepa-! n iente , herederos de J o s é Pan izo . 
j -a jQ I 4.° Una t i e r r a , en Santa L u c í a , de 
4. ° Q u e s e r á r equ i s i to ind i spen-1 o c h o á r e a s , l i n d a : Naciente , Gonza lo 
sable para t o m a r parte en la subasta D o m í n g u e z ; M e d i o d í a , N i c a n o r T a -
a n u n c i a d a que los l i c i t ado res sean b u y o ; Ponien te , herederos de Isabel 
fabr icantes de a lcoholes rec t i f icados T a b u y o y Nor te , herederos de Agus-
y que deposi ten p r e v i a m e n t e en la t í n F l ó r e z . 
mesa de la pres idencia el 5 p o r 100 
del v a l o r asignado a estos bienes, y 
si u n a vez hecha la a d j u d i c a c i ó n n o 
p u d i e r a u l t i m a r l a ven ta por no en-
13. U n h u e r t o , en la Caije 
a t r á s , de u n a á r e a , que l inda- X 
c í e n t e , H i l a r i o G o n z á l e z ; M e d i o d ' ^ 
cal le ; Ponien te , Gregor io Acebo 
Nor t e , M a n u e l B l a n c o . 
14. 
finca de D o m i n g o 
U n c a s t a ñ o , en Manzanal 
Car r izo . 
15. U n noga l , en la E 
finca de J u l i á n Pan izo 
D i c h o s bienes r a d i c a n en el 
en 
-ncinal, en 
b l o de Acebo , pue-
t regar a l a q u d i c a t a r i o la d i fe renc ia 
entre el d e p ó s i t o c o n s t i t u i d o y el i m -
por te de la a d j u d i c a c i ó n que se v e r i -
ficará en el acto o den t ro de los tres 
d í a s siguientes, se d e c r e t a r á l a p é r d i -
da del d e p ó s i t o , que i n g r e s a r á en las 
Arcas del Tesoro p ú b l i c o . 
5.° Que la subasta a n u n c i a d a ten-
d r á l uga r el d í a 20 de J u l i o p r ó x i m o 
a las 11 de su m a ñ a n a , en el l o c a l Ca-
sas Consis tor ia les de esta v i l l a , a d m i -
t i é n d o s e en la p r i m e r a hora posturas 
a losbienesexpresados q u e c u b r a n l o s 
dos terc ios de la t a s a c i ó n , y si t rans-
c u r r i d o este t i e m p o n o se hubiese 
presentado postor a l g u n o , s e r á n ad-
mis ib l e s en el plazo de la m e d i a h o r a 
s iguiente, las p ropos ic iones mejores 
que se presenten. 
V a l e n c i a de D . J u a n a 27 de J u n i o 
de 1935.—El Recaudador , F . S a l á n . -
V.0 B.0: E l A r r e n d a t a r i o , M . Mazo. 
Adminístracign de justicia 
5. ° O t r a t i e r r a , en el Co l l ado , de 
o c h o á r e a s , l i n d a : Naciente , a r royo ; 
M e d i o d í a , c a m i n o ; Poniente , herede-
ros de A g u s t í n F l ó r e z y Nor te , J u l i á n 
Pan izo . 
6. ° O t r a t i e r r a , en el q u i ñ ó n de 
J u a n , de Acebo , de cua t ro á r e a s , l i n -
da: Naciente , c a m i n o ; M ^ j j ^ J " ^ 
n u e l S i m ó n ; Poniente , 
b u y o y Nor te , A n t o n i o ¡ 
7. ° O t r a t i e r r a , en 
C a m p o r e d o n d o , de oc 
l i n d a : Nac ien te y M e d í 
ros de Isabel T a b u y o ; 
rederos de J o s é Pan izo y 
n u e l M o r á n . 
8. ° O t r a t i e r r a , tras de l a cuesta, 
de cua t ro á r e a s , l i n d a : Nacien te , ca-
m i n o ; M e d i o d í a , herederos de Isabel 
T a b u y o ; Ponien te , N i c a n o r T a b u y o 
y Nor t e , M a n u e l A l v a r e z 
9. ° 
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perteneciente a esta 
I j u r i s d i c i ó n y h a n sido embargados 
| c o m o de la p r o p i e d a d de los deudo-
j res J u a n Pan izo y A g u s t í n Acebo v 
se v e n d e n para pagar a D . J u i i ^ 
Pa n i zo la c a n t i d a d de cuatrocientas 
' pesetas y costas de l procedimiento, 
deb iendo celebrarse el remate el d ía 
ve in te de J u l i o p r ó x i m o a las once 
horas en los estrados del Juzgado 
a d v i r t i é n d o s e que no existen t í tulos 
de p r o p i e d a d de las fincas inscritas; 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n y que los l ici tadores con-
s i g n a r á n p r e v i a m e n t e en la mesa del 
Juzgado el diez p o r c iento de la ta-
s a c i ó n de f incas. 
M o l i n n ^ a , 27 de J u n i o de 1935.— 
a m ó n Balboa . 
1 Ca rba l lo , 
N ú m . 483.-
-Visto bue-
-52,50 pts. 
vJiilCIltU, í í t -
Nor te , Ma-
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Los abajo r e s e ñ a d o s , propietarios, 
vec inos de Azares del P á r a m o , Ayun-
t a m i e n t o de Valdefuentes del Páramo, 
p o n e n en c o n o c i m i e n t o del público 
en general y en especial de sus con-
O t r a t i e r r a , en Las Val leas , de r e i n o s , p o r el presente anuncio, que 
Juzgado m u n i c i p a l de Molinaseca 
Po r p r o v i d e n c i i de l Sr. Juez m u -
n i c i p a l de esta v i l l a , d i c t ada con 
fecha veint is ie te de l mes cor r i en te , 
en los autos de j u i c i o v e t b a l c i v i l a 
i n s t anc i a de D. J u l i á n Pan izo con t r a 
A g u s t i n a V i l l a n u e v a , v i u d a de J u a n 
Pan izo , sobre pago de cua t roc ien tas ! cua t ro á r e a s , l i n d a : Nac 
pesetas, se saca a p ú b l i c a subasta ; d i o d í a , A g u s t í n F lo re : 
p o r t é r m i n o de veinte d í a s , los bienes ' herederos de Justo Pa 
siguientes; 
cua t ro á r e a s , l i nda :Nac ien t e , M a n u e l 
M o r á n ; M e d i o d í a , rodera ; Ponien te , 
herederos de B e r n a r d i n o T a b u y o y 
Nor t e , c a m i n o . 
10. O t r a t i e r ra , tras la Dehesa, de 
cua t ro á r e a s , l i n d a : Nacien te , here-
deros de Isabel T a b u y o ; M e d i o d í a y 
Ponien te , A g u s t í n F l ó r e z y Nor t e , 
c a m i n o . 
11. O t r a t i e r ra , en la L a g u n a , de 
cua t ro á r e a s , l i n d a : Naciente , M a n u e l 
F l ó r e z ; M e d i o d í a , herederos de J o s é 
Panizo ; Ponien te , M a n u e l M o r á n y 
Nor t e , A n t o n i o A lva rez 
desde esta fecha p r o h i b e terminante-
men te el pasteo de toda clase de ga-
nado en las f incas de su propiedad Y 
sitas en el t é r m i n o de Azares del Pa-
r a m o , las que se s e ñ a l a n con 
nes b l ancos c o m o i n d i c a c i ó n de« 
t o ) ) . - J o s é G a r m ó n , H e r ™ e f ? n 0 
M a r t í n e z , T o r i b i o M a r t í n e z Felic 
J e s ú s Mateos. Donim* M a r t í n e z , 
M a r t í n e z , E l i a s Mateos, 
Deogracif 
.nvenid0 
M a r t í n e z , C l a u d i o A n t o n ' ^ " c o S I > 
12. O t r a t i e r r a , en 
ESPECIAL MOVIL 
N ú ñ e z , A n g e l M a r t í n e z . — San 
pez, A m a d o r M a r t í n e z , Santl ^ r t í -
M a l l o . C a t a l i n a » 
l ^ i m * ^ 486.-11^ptS' 
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